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BALL TEAM WINS. 
TrotliKH Rhode ldud State Colle1e ill 
Hudy Faahioa. 
Tht-! l•IJict•h•ll t<"Am wno it• 6nt v-if' 
to~· of tbf" "t'ft .. 41D un ~ntur,)a~ io itflt 
ini1i11l rla•h "ith 11 Nlltat" tl"'lll · Tho• 
''irtlms wrrt' tbc• RbnoJ,. 1•11\nol '-ltah• 
f'ollt-gt'. nin4', a rut 1 hty w~rt• ,)~t i~h.,.el~ 
t rou nte~l. :; t n n. 
~inlll I wirlt·ol tho' I I'NI gronoe ut hi• 
t:ueer. Dll•l bntl ho• ''l'P""''nt• 111 bi~ 
m!'r(y. He ho·lol tbc•ut tu thrt•P ~(lit· 
l~tM hlttc. ..nt" t~f "lait'h \\'ftM tl \1f\t'.'l' 
scrntrby 0111'. II is IIIP1Hlr1 WM gili 
eo1g~tl. tht' tw11 ~lor ur• lwio~ on dif 
fieult ~banft•. llnll uot nl nil tORtl.)'. 
Jnuing>~. I ·' I ,, ll 'I 9 
Wo.-., 1 n n o n 11 n 0-., 
INTERN ATIONAL RACE. 
!'cotlaod Carries Away the SprtntiDg 
Honon from Italy. 
Ilnlr a fo101, b"lf o r .. ol. h•lf a foot on 
wtt.r•l, 
Towar•l• thl' ,..,, lbf't' tbt·~· ran, Scotty 
aool I n..-t>. 
f'row.U to tbe right ur tbt'm, erowolt to 
1he kft of thtm. 
PH Y ICS COLLOQUIUM. 
Dr. Hull ga,.,. au a•·r<>u~t of txpt"ri 
W<'DI• Jl<'rfc•rm ... I at the r.ai\"el"'it~· of 
Tt•xa.._ ,..bleb prono tbat a ~hanging 
llUlga~lit fltol.l produtes aa ele<"trO>tlati~ 
fortt .,..birb m0\1''< a rharge.l roo•ln•tor 
r•la.-.·ol in th" 11f'M. Dr. Ewrll thea 
I!''"' a f'lll•·r uo the mt·<baniul aa·l 
''l•ti•••l l''"l._'rti.-.... of jt ..llit"o( 1\r. Ewt'-11 
ha~ inn•tijr.'lt.-.1 " gTrllt many ur lht'!K• 
l'r•lJ-t'rtit-4 t1im~lr. aotl L~ now f'D~~·d 
In ln'·""U~t•nl!' the r<>ilitioo .. r tht' 
plAnt> nf p<ll:oriuttion II( light l•&«iDj! 
thro1ngh a hl••··k of j.•Uy unol•r "rnin. 
FINED F'OR OVERSPEF.DI NG. 
"t\ 1 a sc~io11 of tltl' ~onort 
yt!!H'r•ln~- ftft.t"'rntt~H• DtH"i'1 1.~-. 
Onllup of Worr<'ster no•wt•reol 
''' a cbargt' for ""~"P~{'tlina. 
1'1.-ntlt••l j,'llilt.'·· anol (lllitl a Rnt' 
Of $1:1 llftll t-4\~ttt.. Jlt~ "'*'" 
tnken in hy Officer Wa·l~ 
1<"0ttb. ' '- Pawturkrt <'o•rre· 
tt("'n•ll'nt to Pro,·icl~n~e .lclur 
nnl, .\pril :H. 
AE.RO C L UB. 
l\tH·kfr"'i llD•J rm•tt f4 .. i'C"t!Otf fDti'tiDg uf tlu-. (t•lJ.H\OC iu 
'"\o u_ .. , ftt r bt'IJ, to rr.v; h'ft"liftt\~1 1n at'rooaotir~ w-3!t ht•1•1 ao 
Tbt'u'lt loul Ill j!T\lnl aocl t ry; I Roo<ltn 1!1, Boyo to>o Hall, la•t Tbu.,..Ja~ 
Uri', what a ~oglot, tob myl allemtouD. Tbe rlub. io a•·~~J•Ung tt• 
C:Ailaot f\nor f'o.•t~ra. •·un~litolillu. was formally <tlll'te•l with 
\\'r hH furl!tlllo'll 1h<> •h•r• "'bo thP f11llowiog men io oftlrr: p,.,..;oleol, 
wrote tlo\' url~tioal metrt' of thi•, but llullo·nl,....k, 'II; \'ire t•r!"'odt>nl, J'ato·b, 
WI' think lot' wnulcl furgh·•· the.> aaeri 'II: ilffrNnr,,·, RyciPr, 'II; Trc•a'IIrl!r, 
ll'gt' Of llot' R<lRfllion bncJ h(l ll.'i'D thl' llolUitljt111', '11. 
1'\·Pnt "ltirb •n•pm••l tt It waa a bon· The thml tu~o·ting t<'tlk pl~tCt' lut 
oln•cl ynrol' •lu~h h<'IWtPo Seotty ~lunol11y n(ll'rnoon, in Room Ill, Boynton 
t'urnphc•ll. '11, nntl ~rlkt' C'rKt, •t~, llnll, arul wa• n wt•ll :uto·noletl an•l 
A nil cwcurrrd olurlng I ht' rlus gnmr• hi,:hly in.rru\'li\'1' m~>eting. With nlot)Ul 
Satur·lB~·· twl•nty n,.,. town signing tht rnMtHu· 
.Scm, Ht•ully •tunolf jun '1. tel)t, Jl '"'"· o·bif•tly of olt~ juninr an• l tW(•bo 
inches i~ thll high lot•<•lcd tlir•pera be "'""' rln•,..s, th~ duh bl•l8 fnir to he 
wear•, not! with 1he nid ur an overeoftl rume • prumint•nt fo•tor in T•••b stu 
~uti 8uit ~nse rruo tlr thl' ar.~tl£'1 a~ 100 •l11nt nrganoZAtlons. A twenty·fool 
pottn•l,, ~ik(' i1 II indoC's abor ter thon l(llol~r is ~lrea•ly uucl~r o·nnstrueliun in 
l'knU~·. lm1 woultl bav~t to take the 11 room >~llo..-... 1 1b~ rlub hy ~lr. Raw· 
K~·~~~ rnrll to 8t't' I tO pouo!la again. ~·on. ouperint.ton<lt•ot of tb~ Wublnorn 
f'or u..er l'II'O weeke past, etrorta had ~hOJlB. It is inlenMd to ftnn l!'twri 
betn rnatll' tu artftDgl' tbll mce, but nt{'Ot with glioler~. leurning bow to bill · 
~t11t1~· rrru~t'ol 111 1>1! a p~rty to tbto anr~ oncl maoitlulatc> lbl' plano'!! in 
tr:on•Mtion, anol if it hadn't bet"n for tlighl, 10 •nmrt'tf ...-itb aero> rlulos o( 
tt.e pleaclin1!11 ot 11 nit·a young lady in neigbt~oroo~ tollei!'C!S in a~rinl rnH~. 
tbt' ~trant!Jitnotl wbt'n the thalluge was anti ulnmately Lo huilol JLntl man a 
l .. utool to him (lhrouala Kneil'a mep· I"'"'' r marbi.nl'. II•r~> i.t a ehaoct for 
phone on !<aturolft~ ), il I• pr .. hahlfl tbat Worrl'l'tl'r Tl"'lo to ili!!ti.DguiAb benot'lf 
tbt' t'Hnl ,.uut.l ni'.-C'r bll\"r •omt' otT. aloag ocw lines! Tbtn! ltf' already 
But &otty rouloln 't all'orol to lose eutf' ,. ... n •nppone<l aero elob3 at M. T. T., 
,.itb h•• fair Hll frtt'Dol•, and on l>otb llan-arJ, Toil". aud Ambe111t. ancl "'by 
h<' anti C'rvrt' rl'pairt'<l 111 tbt' d....,.lnlt ~huolol ntJt \\', P. T., illD eojtioeenog 
t<•om•. to nat•rt'ar a r .. ,.. minutn later 'l<'bool of Brott raolt, wilb good abop fa 
in on!tial Tc.o~h uniform~. Ot rount', rilit io·<. eater with <on11d•o•t iato tbia 
the J~m'Yll an•l l>llDt• didn't tlt Bkl' """ 6~111 .. r ex~rimeotalionf Any 
glo,·es, hut lbc·n. I be tojt Hut~ rnort' thno ml'mber 11f the student body and !nr 
t'OVI'red tbe law, "'' thl' men wf'rl' ~f'nt ulty "·hn ~ ,.;.ning to •le,·ote a little 
to tbr mnrk to llt'jrin lbt' lfi'Nill'llt ratt' lime to tbt' wurk, ma,· lH'<'ome a ml!m· 
io Tf'o•h '11 aibltl i~ hiatllry. t ... r h~' &iJrlinlf the r~natit11tloo imme 
Tbt- rrowd lon~l up on lootb aiMs or .Hately. Let n~ supr10rt tbia new l'llll'r· 
the traek. ond Cok~h 0 'Connor whipped priu, euler upon tbe work ualoW!ly, 
hia .!12 Into tlte nor. Bang wconl the nod atrh•e to keep old Woree;,leT Tceh 
gun, and the riiN'! "'"" on. In ber ateustoml'tl ploee io the utoolern 
(QI,.tinutd on po!Je ,4.) t~ticntlflr worhl. 
FRESHMEN WIN. 
Tbe Grutett lllltrdaa Tratk Meet i• 
Tech'a History. 
Tbt• an11 ••I illtt·rda • 1 na•·k ~r.~m.-. at 
tLt' t'h·al 1\t•rt•. R• wn!4 pr, ... H•·tt •l in thl" 
Tn·h ~t'\\'- ht~c •·t-\\k, thr. t,trftftH•t~~l on 
rt•t·ur•l in T··,·h '11 atblt·t i•• hi,tf"f''· ... \ 
fairl~· J.""-.f rrdw'l '"'" •n nUt n•lant>f', 
hm llot•rt' >hllulol han' t .... n mnre. .\11 
"l1•• ntlt·tHit·tl "'t·rt- nwr,. thAn rtpl'litl, 
noel ot i~ >llfl' In any "''"'' nf th~m will 
mt .. c tht• twn ltumt" •luol rnt"'(\1t11 ta t>nmr. 
\II ohoul•l 11loout lh•• otro·nj..t1h ut tbll 
I rth·k I ~·H ltl tnu•1 h~~ tlii4tWUfod u(tt"r 
Mnloorolny'• p~rfllrtntlnr,·•. onol ir 1ho 
ntt·d~ "dh Hf\U~iiCiut"r rtflt1 Trinity 3re 
11111 m11ol.- l'nviug l""l'•••iliuM, thrn It 
'"' ,·cry ,,,.i,h,nt thnt llw llhtth·ntM lwrf' 
•lol utol rJlrt' 111 aupport 11 to>·om Car 
ol><>H tht• o•11lihre M anv IM\ru Tt't'b hna 
.~, t•r hn•l, .. 
ant1 tbere will be no home da.tea 
nrruua,tt*1t n•·>.t _vt":ar. 
ho reconb were broken 
,\t tbr rf'J:Ul&r IIJ• <liDil nt I he I•TIIDtb 
o n •·ro.lay ,.,.,.,.;arc, .\pril !!2o•l, Profn· , 
.. nr \ !"\. Ritbt·~~ g:nt4 a talk ,,n •' \c('l 
,f.-nt~ aod l•wHieru~ '' t~Jorfl J';'~ ru••ID· 
ltt·..,. nn•1 frit'.n·l•. 
T:~kins:t up tlu~ tnatt••r n1 at•ritl,•nh• 
ti~t. &b\' ... .,.~_.~,·r 1:1•'·~ nu arrttont '"' 
tlt'\-;'ntl c•nt.n~lrnplu~ whirh hn,.,. pttnl~ 
to bi• 8ltrution durin!{ hi8 rnl!'"'"'rong 
WtiTk. uor lwing a hritl~e "·r~rk tBOI!IttCI 
h~· •mtdeo lorookillj( of 11 lroio ••bllo 
l'"~·ing, whih• ft.nolht•r olc•ftlt with 11 11>· 
rit·" ,)( hu.•itftont• '" hitb h .'d UJ• to n 
fin11l r~ .. r·Ntol colli~iun on a trtolley line. 
In .~nn"dtlt•ring t'flginN'ring lorhh·nta 
th<• 8Jot'nkrr t•ft•I<I.'ol l••tk lO ant·i~ot bit 
lt.r,- n 1111 took OJt t lw tlf'n•·!fi• nn..t f::ro 
•Itt~ ,,r !04.'\'(•ntl runtt•·"' uf uoh•, C"arryina 
1l11• ntMtto r up h• tlu• prt ~nt. abo"illlf 
loontern slitlt~ in rl'lnti .. n tn 11 trip 
~ hirts mf'ml""'r~ .. ,,( Cbt~ f"lt"t•trirnl u 
J!IIH t•nnJ! th·partmt·nt l••uk rt. .. '- nLiy. 
Slhh.. 'Krh' aJ"u hown u( W\'4'rl\1 
ae-nu,.aug rualt«""' wrht_.tl ia flrig 
UtJII -.vtiuo llan4t IUlw"'ar; oo., iD 
p.utirular a ••'t"'rt ou aa lll'>f'i 
tft H. lD \\ bJt•b ft f't,\\" WAJI ilk'flOUify dam• 
111(~·1, •l'l"'&lt•ol In tbt' auolii'Dt'f' U lJtolng 
'"'l'"'·ially '111•1. 
l>ruft""<>r Rirhc~· w~lu,Jt'<l bt. talk 
witb a narratiuu of the ionotiQil pf tlte 
lltnu• of ~nu.:hle and tbe or igin of tbe 
rni!ldm uf "<TViDjt C•h "" f'ri.Jay, anti 
tltt' ml'cling wa~ a•lj""'""'l to tb" 111ain 
luh<lrnlll~·. wlofrt tlf'etri~ally rrepartd 
•·•~·u:l ~no) ot b1 r r~frt'JOhmc nta ,..,.,. 
an· I two muro• ~lu>ulcl loave !fOnt. l'lougb, 
"'h·• prumbtftlt 111 ..-,,,~ at tbt• iat,·rC"Olt~ 
11iatt .. thi• ,·par, .,.,tb vny littl~ train 
ID!(, •lf'o·l•l\·tlY' f111r111rt'<l t bt' Jhlotput 
nn1t •liMu• thrnw r~f"or .. l• Cartain Kr·n-
no~l.' •huuJ.I lul\·t' lll'aten tL~ :!:!•1 ,..~nrol 
ut :!:\1,_ l'<'t'Rill hUt for a mi<t.Akto of 
1 ht.• Jn•l.:•.,. In J•uHing 1 ht~ fini111b tape on 
llu• !!·~· )'Arll8 Jl'>lltO ta•li'Atl or lbt' !!211, 
•~ hf! n~·srntiau~~otl tht'c 2ck• )"Rr•ltt in :!0 1·6 
M't·•m•lff kllh'Oml• mi,.alt•ulatf"f] in 
tho• mllr, tnr h~ tlnl•hMl vCrJ ~troog, 
ro•rtnln 1n lloC' lu•lio•( tb•t. bl' ba1l hrnk~n 
I ho• rPI'IIrol, nuly lu fino! I hnt to~ bad lo•t 
ot loy II flfth uf II "''<llnol. 
.loork I'Hwo·r 1111,] hnrol luc•k io lhv ~··n•etl, mu•ir heio~r furni•hc•l by tbfl T•.,.b Or.hl">lra with •Ianting In th~ gal · 
hf'll ""on the lt·rit~. hniiiiiH'r tlu r"V, nrut whit~ 
"' o•nt luw•lll)', lot' •ltnu lcl 
lol• r~•t•nrol nt t ttl rc•N . 
lonvc• hrnkrn 
CAL£NDAN.. 
He wfU certainly perform 
''"' •lull I I'MiiJ Ill th~ Hrn .. t'lll~r clnnl \\'I·: !I="' f:RI)A \', •\Jitil e; 
ml'rl, tttlll lhr~•,, or ruur onoro• rrtortb 1·!!-~u. g ""· [) ,,r IIIIa. 
or<• •h•~ Ill lr" on tlmt <>tt'R~Inn 
:.prinltfield Trainio~t I'!<• hOt• I at StJrinc 
Tluo oou~·t wu in clouhL up tu tbll lut 
1'\Ntt , "bt'n, with wte In the h•ad by a 
pmnl. c ·tulnt·~~n r,ct trif'tl humo the bnron 
for '1:1 hy r~•t•luring tbt> tl<•le vnult in 
rn~J(IIIflrrnt fttylt•, allt•r ht' bntl bet n 
Jlll•lu~l Lu 1 lot> limit t.y •tllll' gTt'at 1tod 
~<~orpri•in~e wurk hy m-o 
tlt"lol. 
i.HU, Y. )f. t • ,\. 
5.\HI. Ul~f' Club r~b .. arp.l, 
TlWRSD\Y, .\prll : ... 
1·3.30. E vs. U. 
•·nroAY. April :!ll. 
''!10 .• \ .-.B. 
~·II. o .... n. 
Th~ ~uuomary f111lnwa: 
'10 'II 
Jt..-• ~·or•t .. ,J!\•b, ll 
1:!11 )·•r•la burolh·, 
I milt• runt 
I Ill ~ ar.l~ ola•h, 4 
,, .. ) ar·l~ •luh, .. 
2 uuf~ run. 
!!:?fl.,-ar.Js bor•llt', -~ 
!!•MI·~·ardc olub, ;; 
~bntJual, 
II i~b JUOI(I. 
Uauuu4'r 1 hruw, 
Polr vBult, 
m~.... t hrow. 
llr<uul,jump, G 
Tot11l•, 2:1 Ill 















~.!1•1. PbY"i'" I'•Jll"'luium. 
.~.1"'· Olre llulo ro·b~a:ruJ. 
I ~A TURD A Y, April 30. 
1i 3.311. Pratt Iutitote at Oval. 
4 ~10!\DA V, Mn 2. 
1·2~1CI ,\ u. E. 
111 1~. B \'8 fl. 
'.tl() t'bt'Uiinl c.'lulo rn~~tiaj!. 
;;.Otl. Glt'e l'lu.b rf'b~nal 
O Tl'f:;."'DAY, Yloy 3. 
I 2~10. A '' (1. 7 t::\·~:RY 0.\Y. 
BltJI('ball IUI•I trad: practire. 3 
5 
6 
3 E. (' •• \lclrirlo, 'lUI, of the llrw of AI 
clricb k Uull of Auhum, ~. Y., baa re· 
H N•nUy be.eo el~rted tlty co¥~uen of 
thftl eity. 
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rubi •hf'd "" w t "·I ...... ,, tiH: Set. .& \' ca• 
SIUderus 01 
WorcUI~r Pol)'tecluuc lostilu~e 
II CSI!n:SS »i!!.lGI!K 
.&DUITISin U!IUlYJI 
BIYAilT BICOCI.b ... 71 c~thannr ~trt'fl 
'it'B~KIPTIO!I •AJI'.lGl!JI 
\\' ALLACI T )( I'IITACOI 
AD C.OIIIatUQ.1CattoM t~huuld bto drop-ptil m th~ 
TC"ch .Sc•• BoJI.. 
AD dt~dtt Uout.t b-~t m.atlc: papblc- to tAt' 
Bu..u:nc.t lll.l'Uiacr. 
(Tilt: Tech ~t:Wt wdcomc:t coatmu.atc..anont 
upoa SM:fhD(.nt •uhJtCU at U1 h·~· hut do«.~ n ot 
hold IUtlf fC'•ponublc fe"W the OQI.CUOM lhtrf"in 
c-.prnacd .J 
All malcnal abovld be Ul bdOI'< \lond&J 
noon at t~c latnl In ar,Ju to ha~c it ~vp.ar iJS 
tbc wcc.k ' •nut. 
f\ " ... llL••a.AaD & Co .• 11 U!CT"U"J: 
6 \\'alnut ~l .• \\ orcuur. Mau. 
• • "l"nqut'$lionahly ti'Chuieal .e.hoot. 
do 61 mea ror t.u.iaess, aot oaJy be· 
ta~rn~ thtoy j!ive aa education tbat bas 
ia llal'lf a ID&l'lu~table value. but b.,_ 
l'llu•e tbt'y At mea to men in a logi<al 
way the problems llut.t ame io real 
b111ioeu. . • • It it tbe man who Is 
doinlf the rtal work in thl' developrn~nl 
or an industry. nuL the theor ist. In 
my <lplnlou the educators are behind 
lll!' alumni teo yeara In elqlerie.nro In 
tho 6eiiJ, aad !ar behind the aluatai 
who have attAined emluence in their 
~peeialtitt. "-.John !lays RamJnonil, 
ln "~y8lf'm" for A pr ll 
mere iJ all the Teeh spirit jwlt 
now, anywayf H there ia u y around, 
It hu bee.n mighty cautious about 
uowing itwlt in day-light, and emt· 
eot fa.tta tend to &llbsta.otiate the view 
t ha.t It bat tvaporat.ed to a great ex· 
teat. 'l'he cliUIS moet lll4t &tnrday, 
whieh wu one of t he bML in yenrs, wae 
w illlOHHNl hy nn o.udienee whose eeant 
nombel'll we re a di1grace to tho school. 
,.,.o r<.>eor ds weot by the boa.rd, a nother 
wu nearly equalled, and etill a four th 
eteaped by a mlJrtalca of the jodgee; 
and ye-t not eo murb aa a siagle " P. 
L " or ria• yell wu hsrd aU through 
the J'('r formaaee, and lt ia eTen ru 
mortd that one ot the 10phs pTepared a 
talc. legoo dorlng tbe roee~ Now, 
fello- let's -lte things up! We've 
got a corking good t rack team t hat i~ 
i"log to do thlojZ>I this year, and one 
ot t ho heal ball nlnes we ever had, but 
if the school tan 'l going to baek t hem 
up, ll•ey might u well be iu Kslama· 
:too. A lr~ady one aport ha_. b~en driven 
to the wall by lnrk of aupport, and we 
tan 't aJI'ord to let two aueh tea.ma as 
are now at work lack an~hing in tb4l 
line of eupport by the student body. 
Let oa - to It tbat th4l "evapora· 
tioa" epoken of a.bove iJ turned ioto 
a diatiUatioa proeeea, with r. Iilla! 
pl'Odoet euperior to aaything we've bad 
before. 
Jodgin~t hy the work ot the Creslmt~n 
aod I be 110phomoree In Ute clae meet, 
aa wmJ'Rrl'd l'Pith t he resulhl of th~ 
uuderelan meet at M. L T., behl 
.\pril !l. wt bne a traelt team that A NOTH ER PRESENT FOR 
cump.ul'• mil!bly well with thai o( lNST IT lJTE. 
t•tht·r t-ul1~''"' c•f onr t'~ and what Tbf\ Xortoa_ Companv, \Vor~este-r, 
lrn' l·•~n. <loot• 0 fa.r aul!Un well for \lu• .. maaofuton-rs of .. brasi\·ee and 
'~'"~I"''" Ill! tbe team will make at the 
1
. t.ra•"·" wbl't'l,. 1tones. \'te., have pre· 
:\ . ~ •. I •• \. A. meet. ~me of our m~n .. nlt·•l tl•e Jnstitote with ll hantbome 
It:"'' .,, murh •trc~gth along ~enam a••Ortmrnt of their alundum prod· 
hn,.. thai ll•f~· tllln ~ o':"d tralotng to u~ro. \luntlu•o is produce<! in the 
'""""''' thm 111 win pontt•, antl :•itb ..t•·•·ltit• rurnn~e from bllnxite, and 
tlu• knuwll'dgl• or form aod •. hltle th~ •·~t•~ abo"·s srunples of eaeh 
•·nrt•ful runrbinj'l oo tlte ~me points of I ••rl• In lb~ production of aJuni!um 
trnck 1\'0rk. the team tS bound to in it~ ·~'·era! grndes, 83 well u lbe 
ltt•hi<·n- ,.utrettiil. tiniMhtd o.bl"Mh·e wheels. Th1a ioslrue· 
L ooked at from the IIOdal aspect 
th··· •·~hil·it bu 1.4.!t!n place<! oa the 
"all• nf I hi' m.arhine sbop lee lore room 
:tn•l io a tli•tind aclclitioa to the equip· 
ru••nt of tb~ room. "lfr. ::U. P. B.igaina, 
J•rt ·l·l~nt of the :o>orton Company, ud 
;\Cr. G. I . • \Ideo. tre3311fer, ..-ere former· 
l,r nll'mhtr~ of the Imitate faeulty, I 
nn•l \fr. llij!~rin, is nnw R trulft~t'. 
tl•t junior prom was a greet SD•eess, U 
tht>n> lle('IDI·•l to loe ju•t lhe right nom· 
t.rr prt-ul ft•r ft good. eougPnial tim,. 
l"iDftncinlly. buwtvt·r. the !llrair takes 
''" n .titrt·rt·nt a•~-11 as ;just the r ight 
numlt~•r "t'r!' prttent to pay about halt 
tbn t'XjH"D•I' iororreJ. This may 1;1! 
pttrll.v attrlhnlr<l to any onu of a~veral l 
•·nu~t·1. lout one of the tllings that mado l'rnf E. ! •. Tianeoek is in reeeipt tor 
It hnr•l ftJr th('l ••ommittee to arr~~ngo 1hr lnht.~ralnry or tt>rting materials of 
mntl,·rs right Willi the gr~at t"Oeal l'1l· ~,.,.~"'' lfprings Iurn.isbed by the PlLh· 
o.,.,,..,.n, 1nnnift'.lted in elau·mCI'ting. hur11 :ilprlog & Steel Company. Tbt 
backed up t.~ -ftlil mtldt of oftylh••g. rnlll'<'t oun includes loeomotive-acml· 
Tlun " JU•t the k.ind of eothutium ••lliplif, rnrringe-olliptie, ear bolater· 
tl.at will run anything into the bole brlir"J, vain ud eonital aprioga. 
mighty quirk. Wh<'a a JIIJlll gru fer· Th•- "iU I.e u...a for the purpote of 
,., ut abuut aa~· projeet ia disensaioo, "•truetinn in touneetion with the reg 
th" onf•·r('ntt" ia lhat be will auppon It dar work and will form a part or the 
in whate•er way ;. nt'C"'llary. If rrJUiftr equipment of tbt> laborator!'. 
t•vl'fyhotly wuultl snll'er in si1enee, D.D· 
h- h•• •• prt·JIIHetl to baek up bll 
,.;, ..... maougt"mt>nts would at leo.at not 
b<l huiltlin11 un fAie<l bOjll'l!, 1\ll Willi lb~ 
... ~ .. thi" ""'"· 
ALUM N I NOTES. 
'\, (.', Uorkwlllltl, •o;, who w11s for 
m~rly with the ebid eagiaeer of the 
tlilonnrl' ~ ['iltsborg Bn.ilroad (.'om 
puy at Armstead, Montana, iJ now in· 
tltonr and libruian tor the Enpeer· 
1ng ~~,..• Publlihing Company of Now 
\ llrk ~ity. 
P ruf. lhrold B. Smith wiU &peak be 
Curo the various bra.nehes of the alum· 
ni duriog tbl' aoxt fow weelta. Some 
of tbo dotlltl b&ve been t~rra:nged aa fol· 
lowR: SebtHJill't&dy, April 29; Bul!'nJo, 
April 30; Ohieo.go. May 2; Cleveland, 
Moy 3; Plttahurgh, May 4.; Phlladel· 
pbia, May S; Waahiogtou, May 6; New 
\"a rk, May 9. 
R. W. Burpee, a graduate of the 
ri\"11 fngint'eriog depa.nment ot the 
lMtitute in the elaa of '09, wbo was 
witb f". W. Bateman, 'i'l, of Parker, 
Rfill'nu\n ~ Chase, eh-iJ engiaem~, of 
Clinton, M1U18.1 bas aeeeptoo a poeitioa 
w•tb Chief Engi.net'r Gtorge P . Smith, 
'!Ill, or lbe Clevelaod, Cincinnati, Ohl· 
rngo k St. 1-<>uill Railway. 
Tho annual meeting of the &benee 
latly. '\, Y., bnueh of the Institute 
alu01ni ...-ill be beld Friday "''t'oh•a. 
.\Jlril 29, a.fter ae•era.l postponement&. 
The ~~Ul'lta or tbe enning will be Pro-
f~rs t"oorols llDd 1L B. Smitb. 
SENIOR C LASS N EWS. 
Tb~ a~niors heJd their w~eldv class 
m•~·tlnl! 11131 ~Londny Ill eloven ~'eloek, 
111 "hit•h Lime n lnrgo amount of but! · 
U•·• \\M ltUDMetell. 
""rsld~nt Engler spoke in regnr<l to 
1lw plans tor COIDJDI!Deemeot. Week. 
~lint• of lbtl datee, whieb have beeD 
olrlt·rmtoe<J, and the eTeuts were rtveo 
••ul u follows: 
.Junto S. Sunday evenjag. Baeu.lau· 
rrate termon at Cc!Dtral C'hanh by tbe 
J•B•tor. J<ev. Yr. Kuapp. In ease> the 
1•utor eould not be pr~ot, either Dr . 
f>rew of the Old Soatb or Dr. Bndley 
ot the Piedmont would givo the aer· 
nwn. 
.Juu~ 1, Tuesday evening. Lecture oo 
u at•ioutilk l!objeet, given onder t bo 
thl'f'Ni\lo o£ Sigma Xi. 
.lune b, \Vedoesday. The 1,Ja.nt a t 
l'hotliJJ 'a, wlll~h is at tbo present time 
1h~ largeat and best ll<JDipped ex-peri· 
1n~utal plaat ot iu ltin.d ia the eooot:ry, 
•nil he •• full operation. Tbe labora· 
IoriN and t!hO(III OD tbe IDU will aJao 
,.._, "fll'D for in!!peetion. 
In thll evening 
r>ro ... i<leot and Mn. Engler will bold 
n re<'epliou 10 the seniors and their 
rri~ouo. 
.TuM !1, Tbll.J'l\day. At ten o'11loek 
tilt' grntluatiou exereises wiU be held 
in Tn~komnao HaD, the add:reas being 
givru by Prof. R. M. Hollis of Hat· 
, .• r.t. 
J o tho af1eruoou the 8.JI1lual alumni 
rruninn will be held. ....-ith baaquet aad 
•J>H<"hes. 
J)ancing 
Beginners' Class opens this week Saturday, Apri/23, ' 10 
Special Spring terms : $4 Cor I 0 lessons 
Suc:cess 8\l&r&nteed 
MRS. A. H. DAY 31 I Main Street 
!Pol/'s 'liheatre 
T HIS WEEK 
fARfWH.L WHK Of VAUDtviUf 
All All Stir Bill to fill It 
B~!sinning Monday Afternoon 
Mr. S. Z. PoG Offers 




In ) l i.ss Gudner's IAI• t \"rn!ion 
of the "emlminsr FI.U'Ct' 
THf NfW COACHMAN 
THE HAMLINS 
Novelty Oand ng Comc:clians 
BOUDIN I BROTHERS 
Masters of the Accordion 
THE EVERS-WISDOM co. 
Playim: the :'l.•a..on•blt• C'••me<ly fll~ 
"BASfBAWTIS" 
N'<ml.'thing fur tho: Fans 




The [llllrdy DifferHI Silllm i• a Dtllc~tf•l 
Rftilill of o.ssical alld SutiMelllal Soap 
NEXT W EEK 
~:.!~~. 1n "The Call of the North" 
A Critical Moment 
It's a critical moment 
when the prospective cus-
tomer enters n store, be-
cause t ben the dealer 's 
statements are put to the 
test. WALK-OVE R 
shoe alw-ays make good 
every promise. 
$3.50-$4.00-$5.00 
WALK-OVfR BOOT SHOP 
A. P. OlAWfORO, Prop. 
302 Main St., Won:ester, Mass. 
TECH NEWS 
Ware Pratt Clothes 
I The Best I 
FRANK.U" SQUARE T H EATRE. Pol~ \'AUit-Wno by J. U. Co.nneeo, 
Of tho many western playa s~n In '13. 9 ft. tlh in.; 2ol, E. W. Oleuoo, 
1he roa•t few years, ":Yontana," from '1::!, 9 rt. 3 to.; 3d, C. P. Jamet, 111, 
the p~n of Harry D. Cuey. ia lD ib 9 ft. 
sixth aueeessful season. There ia mueh Diaeu~ throw-Woo by C. C. r,:.,agh. 
ia the plav tbat appeals to even the '13, 101 ft. q~o, Ia., oew r&(Ord; 2d, E. 
mort exaet theatre-goor. It Is toll of K. Brown, '1!!, 100ft. 1~ Ia.; 3d, J.D. 
goo.!, clean wholesome eomedy (Om· Po•H·r, '12, 93 h. 8 in. 
bined with',. beautiful atorv of love 
1 
Broad jump-Won l>y R. E. Haniag· 
aud roma.nee, and at the ;....,. time loa, '11. 20 ll. 10 ln.; 2d, R. U. BIIUl· 
graphieaUy desuibin.g tbe eotl.lltry, ita ~h!rd. 'Ill. 19ft ! Ia.; 3d, J.D. Pown, 
pt'Opt. and the West in gmeraJ. Tbe 1-. l ~. ft. 11 io. 
That you get tl1e be t does not 
mean lhal you pay lhe most. 
Our Young Men's Clothes 
are rich in style and quality, 
with enry detail cnrE>fully at-
tended to aml at prices within 
the reach of all. 
Hats -Shoes- furnishings 
that comprise nil that is new 
and good. 
WARE PRATT CO. 
COMPLfTf OUTflTURS 
fOR MfN ~ND BOYS 
Slater Building 
CARL W. SUND H. Tailor 
!!71 Main ' lrt'O.·l 
\\'or~. Mua. 
C leeala •• Repelrla., Preaala. 
eod Oyela~ 
Telephone II,~!! 0JI"n 1'\'tmol(l to <!.30 
Rcad.inr Notlc:u. 
Radlna no<"'-, lor ale, to ~Ill, a<htltlllna 
~nd otllu n:A•IlDI n<>dNia,.. orlrted at the n11e 
oliO"""" lor •II "onlt. po.Jable otrlctlr In ado 
n oco. lllnlmum eh..,..., ~ """"' Nau- mar 
be ~dl1rcuc'd to tbe Advonlllna ¥ana.'"'r. or 
dropped In the Tueh Noon box In lloyniOD Uall. 
Rl&beat prieta pald for old clotbea. 
A poaW will brlD1 me. 
N. Kti.NlXOH, 6 B.a.r4Jnr St. 
Tec:ll Boye, If you want to ~ ill tba lwfm, 
Go dOWll to Faney'a and bne a trim. 
Sl llaiD St 
Terltanlan'• Ia tbe beat plaee to han all 
your Shoe Repalrlnc done. 
All work parant-.4 .• 
1s llaiD str .. t 
Notice ! T ech Men! 
Go to PETER CULBERT 'S 
for Quality Chocolates and Sodas 
.... um•• 
In (Oat:rut to the Tall :W:n 'a Ohab 
ol W.Otui, r. Brevity Olob baa ben 
orp.nl.zed r.t KentuGlc:r State Uni••· 
aity. Those uoder dve feet l.JL htlp t 
ue eliQ'ible for membenhl.p. 
ehanaetere are true to life and ue peo- omelalft: Btart~r. c. J. o•coaaor; 
pll! who really exi.tt.. The eJeetrieal ef. R~ft'rt'l', J. A. Ballard; Cl!!rk of Ooane, 
feeu add mue.h to tbe general produe- , Karl Ucrrirk; A•istant Clerks of 
tioa. Cour&t. W. T. Yonlape and Edwud 
I. Gardiner; Traek Jadp, A. S. Slo· 
WORCESTER THEATRE. roml> •• T. C. ~tzpatriek ud N. D. 
"&u·llur," that beautiful play of 
tbe early Christian period, eomee 
to the Woreeater oa Moudny evening 
tor four pertonnaaces, ineluding a 
\Vfldn.,.day matlnee. From the time of 
Ita first presentation the play baa never 
lou ita grip on play-goers, wbo And ln 
the multitude of emotions a sonLiment 
wbitb np(>euls to tbrun partieularly and 
a ebum which never growe old or 
weari~a them from utlety. 
FRESHMEN WlN. 
(Qmllnwd /rt~m pogo 1.) 
Tr:adt Event& 
lOO·yards daab, first htat-Won by 
B. J. Lury. '10; :!d, :M. 0. Halligan, 
'12. Timl!, 10 3-5 aee. 
&eoud beat-Won by P. S. Kenaedy, 
'10; Zd. W. W. Tuttle, '13. Time, 
10 -& S eee. 
Pinal beat-Woo by P. S. Kennedy, 
'10; :!d, B . .T. L.-ary, '10; 3d, W. W. 
Tunle, '13. Time. 10 4-5 see. 
1~0·yarda higb hurdlf!!, lint bl'&t-
Woa by J . W. Cunuingbam, '12; 2d, 0. 
P .• Jamta, '11. Time, 183-S ~ 
&eood heat-Wou by C. A. Dodge, 
'13; Zd, ll. H. Chaee, '13. Time, 
18 3..5 see. 
Pinal heat-Won by 0. A.. Dodge, 
'lS; Zd, J. W. Onnningbam, '12; 3d, C. 
P. JamCll, '11. Time, 17 i-5 see. 
OnD-mile run-Won by G. H. Slo-
comb, '12; 2<'1, A. H. Gridley, '18; 8d, 
E. R.. Hedstrom, '13. Time, t min. 46 
'"· 4,40-y&.rd• daah- Won by P. S. Ken-
nedy, '10; f!d, M.. G. Halligan, 'lll; 3d, 
B. J. RaJllpn, 'll. Time, 5lll-G eee. 
8 0-yarde run-Won by :M. H. Jach· 
ens, '11; l!d, N. E. Baxter, '13; lid, 0. 
S. Porter, '13. Time, 2 min. 112·11 aee. 
!!-mile run-Dead beat betwel!n G. IL 
Sloeomb, '12, and H. E. Paine, 'lll; 3d, 
E. R. III'dstrom. Time, 10 min. 57 .ee. 
~0-yards low bardl-Won by B. J. 
~uy. '10; 2d, .r. W. Co:nnlngbam, '12; 
3d, c. P. Jamee, '11. Time, 2a 1-11 aee. 
1!00-yuda dub--Won by P. 8. Keu· 
neely, '10; 2d, Jl£ G. Halligan, '12; 3d, 
w. T. Donath, 'll. Time, 20 4-5 -. 
FieldB'n!lta. 
Shot·put-Wou by C. C. alongb, '13, 
39 ft. JO in., aew re(Ord; 2d, J . D. 
Power, '12, 35 ft. 7 ln.; 3d, C. A.. 
Dodge, '13, 36 ft . 
IIigb jump-Won by C. E. Snllivan, 
'13, 5 ft. 2 3·16 in.; tied for 2d, R. B:. 
Bluebard, '13, and H. T. Tr.ylor , '12, 
II ft. 11·6 ln. 
Hammer-throw-Won by J.D. Power, 
'12, 109 lt. 9 ill.; !!d, 0. 0. Clough, '13, 
93 ft. 11 Ia. 
PealM!; Tlru~n, 'l'i. J . Randall and C. T. 
Ll'igb; Field Judgeto, E. N. Adama and 
~- P. MeOonnell; Seorcor, n. :u. Klng; 
Announerr, P. C. Knclll; llfeuurcrs, W. 
ll. Warrco and W. A. Saunde..._ 
COURSE IN A llS'l'RACTS. 
The aonior elua In mechADleal enQ'i· 
nrtring Ia dnlehlng r. very eom.plato 
rourso In abatrart._ Tho eourae Ia 
taken with Prof. W. W. Bird, and tbe 
1ubjertt aad tbe men pr~ntlng them 
are aa followw: W. W. Armour, "Ap-
p&rlltu• for Moaturlng Feed Water"; 
E. W. Biahop, "nydraullc Elevr.tore"; 
K n. Downe, "Oaa Torblnee"; G. N. 
OiJTor41, 11 Heating and Ventilating 
Syatema for Shop and Faelo.ry BaUd· 
an113''; R. F'. Oltrord, "Indu.,ed, 
P\lr~td, and Natural Draft"; F. W. 
t.ilman, "Tbe Now Yontl·metal " ; J. 
S. Ooodfll, '' El('('trleal Welding of 
Ml'IAls"; F. W. Orcea, "Mill CoD· 
atru~tio11"; R. A. OrilMI, "EII!etrieal 
l"uraaeea for Treatiag Metal•"; P. A. 
lliuuiltoo, "Abruivce"; B'. M. JDag, 
"Cable-way S,ratema"; C. E. Leamy, 
"Safety Applianeea ud tho ProveD· 
lion of Aeeldeab"; 0. W. Mor den, 
"Tbo Uumpbr ey Oao Pump"; L L. 
Peten, "Rope Drlvlll"; D. H. Reamy, 
"Shop A pprentleeeblp Syatema "; II. 
A. Sheldon, "Presont Available Oo&l 
Supply"; P. E. TwiA, "Tho 'Brennan' 
Ilfono·rall Syetem "; ll. E. Waring, 
"Drop F'orQings"; E. B. Wheeler, 
"Beeeat Progr~ in Aorooautlce"; 0. 
R. Wbolea u, "Fi ro Protcetloa." 
PROF. COOMBS TO S PEAK. 
Prof. z. W. Coomb4 wlU dcllver a.n 
adtll't'SII at tho anoual phyaieal wltnro 
ezhibltion ot tho FalrbaveJJ, Yua., 
bigh se.hool Thunday evening, April 28. 
TALKS TO FRESHMEN. 
Taeeday, April !!6, Aalembly Room. 
"What Oourae of Study Shall I 
CbooMf" Prealdeot Engler. 
Tbunday, April 2 , CbC!mlcal Leetllre 
Boom. "Tbe Coone Ia Eleotrieal En-
ginering." Prof. H. B. Smith. 
Friday, April 29, Cbemieal Loetare 
Boooa.. "Oonne In Meebanlcal Ensf· 
nearing." Profe110r Blrd. 
Tuesday, May 8, A-bly Room. 
"Oou.ne la Geoonal Selence." Prof•· 
1101 Dn1f. 
Tburaday, Yay 5, Cbemleal Lootnre 
Room. "The Oonrae In Chit Eilgl.aeer· 
in g. 11 ProflliiOr Freaeb. 
F riday, May 8, Cbemlul LeGture 
Boom. "Tbe Oou,.e ill OhemUtr;r." 
Profet.~or :ltl.allicott. 
3 
BILUARDS AND POOL 
Pleaeant, lil!ht and 1"110111) 
Gh·e 1111a call 
C. M. HERRICK 
Td. 5833 S PUASAHT ST. 
DR. R. M. GARFIELD 
DENTIST 
Olli« Hovu 1> co ~.s...u,. 10 co u 
lJ.,tc ,.,_, Walbr Bwl.lo•t 
40 S M1u> St.. W o r<'•ttcr. Ma.o. 
Every Tech Man Should 
Educate Himself to 
Wear " YORK'' Shirts 
Th~r are by far tho l'h>M lb!a<IJ·'" 1\•r 
8bliU lllolldtt. Prl .... ,.. •• u "' r.J.o 
" YORK" SllirU eft Sold in Wotc:titer 
et the 
DfNHOLM-McKAY STORf 
Buy a Life or mdowment Policy 
in our old reliable company 
Macgowan & McGown 
Ocn.crt.l Aa:cn.ta 





S68 Maio Street, Oppomle l.ba 
Poat-OI!i .. 
We aupply T«h men wil.b 
BANNERS FOBS 
SEALS STElNS 
LOCKETS PLATES, etc:. 
Jewelry and Optical Rep~ 
promptly and r.atiolactorily 
done 
~:tfw 
Mala au .. , 1tJI. Tt.leph.oa.e .... 
Rebboli Sons Co. 
Confectioners and 
Caterers 
Wornater, M .... e.huactte 
STOP - LOOK - LISTEN 
SOPHOMOW AND FJU:SHMEN 
Next rear YOU wiD wut eitMr a 
lot, Trudwi.e, Studartl w 
I. C. S. Hod Book 
C!T THU NOW AT A HDUC£D UTI 
A " PIOVEU " 
A SIWo lt.lo ..... tltia-•ill .... 
weft ...- •d ... .
llaral: GET ONE NOW II 
BOOK AND SUPPLY DEPT 
Some Wise Head Said: 
We tnn get along withnut tho> 
ueeessiti11s of life if w(• ctill 
only !Jn,•e the Jn:mri,•s. 
Our New Soft Hats are luxuries, 
S 1.00 to $6.00 
The kind of Blue Serge Suits 
we seU hnve stood all the tests 
for fast Color and Pure Wool. 
The Wear "·e Guarantee-
bring it hAck i:f it goe back 
OD \'00 . 
Suits, $1 0 to $25 
fmerson Shoes, $3.50 to $5 
Cor • .Main and Mechanic: Str•ecs 
INTERNftTIONAL RACE. 
(Qmlinued from po~ I ) 
CrOt'e got the best start, but tnt 
waa beuUJie ::kotty W1l4 "" frightened 
d the pl~toJ.abot tbDt hl' reouuooo on 
tbe mart tor a eouple of second• to find 
out if be bad been "J>Iuggt-d." 
Oaee !kolty decide() thu be wu all 
then, lbl're ..... nothing to the rae&, 
for ue the robust diKiple of Dorudo 
hail laborioUAiy a~tiated twuty·llve 
yurclll, littl~ Harry Laud~r wu to the 
lead, and lnereued bi& plna rapidly to 
the 11eveoty five yudll mark. At thta 
point both toea looked u though they 
Wl'YC wiUlng to retire, bot tbe eotbu· 
ataatie erowd egged them on, and 
at:artl'd to wbiwtle "The Cllmpbella Are 
Comi•c·" !kotLy reallud tba appTO· 
priateans of the plural in tb~ liUe, for 
at tbia etage of the game be felt u 
tbougb be was in aenral dift'eront 
pi-
At lut, howe"u, the fill4b mult wu 
reub~. and &otty hreuted tbo tape. 
It refu~ to budge llnd be hounded 
baelnfudt. W"ltb furlnu5 determina· 
don be rao again at the rt'd yan, ud 
it part .. !, bringing vktory and elat.iou 
to tbe ....U,. Seot. 
J'ow -Oilcls later Little Italy 
wabbiNI over the line, and wu carried 
heartbroken to bta rraining eamp. 
ATHLETIC BRLEFS. 
Don't forget tbe ball pmt at the 
OYal Satnrd.ay 1ritb t..., etroar Prau 
Inlltitute team. Rn~embu that it 
coeta aometbing to brtnc a aine Uke 
this on, and 1rith a good t~am ri!pre-
aeating Teeb, it is your duty to turD 
out aud give both your llna.oelal and 
voul support. 
TECH NEWS 
We are Headquarters for 
Wri&bt <a Do~o·a TENNIS GOODS as well as Everytbjnc in 
BASE BALL, FISHING TACKLE, ATHLETIC and SPORTING 
GOODS, CAMERAS and SUPPLIES 
A. B. F . KINNEY & CO., 539 MAIN STREET 
WORCESTBR, M.ASS 
A mue meet!D& llhould be In 
order lc.-r Fri•la). 
Tbe Tt"tb topbomorPS trimmed Hod · 
SOD bigb at ba,tobaJI Ln handy ahape o)D 
Saturday. 9 to 6. Wa.na.g pitdoed tor 
the 1rinners and ba.d the prep ocbool 
bolOS all at sea, boldinl!' them to aenn 
Mt's llDd atrikiog out tblrteon men. Ue 
only gnve l•·n bues oo balla to kid 
tb,•m nloug. Tbe Tceb team line<l up: 
Martin, c.t.; Treadwell, e.s.; .Beck, 3; 
Klosa. I; flbta, 2; Whitney, e.; Taylor, 
U ; Turen, r. f. ; Wuing, p. 
Thtrf' ,.;11 M a relay race a.t tbe 
()val S3tur•IAY 
to addition to tbe baseball pme. 
The ~Hma ,.· ill be pi<ke<l from 
KenMd\', "8. J . and M. 0. Ualll 
gao. p,;rt~r. l:lloromb. Donath, Tuttle, 
('unningheru, JaebeDB and Baxter. It 
..-ill llf' a mile relay rae~, Notb man to 
nm ,. quart~r, and witt be in the form 
ot a trial tor tbe outdoor relay IM'II, 
wblcb will run at Ua.rtford Memorial 
Dav. .\ rut race 14 e~-<led. Thnt' 
ma:v be a couple u! spceiAI trt~elt 
events arranged in addition, and tble 
1<hould a<ld to tbc in1~rt1St as an e:rtrll 
attraetion • 
. lark J>owf·r wns bigh mao u far u 
prizes go, tor be aceurt'il four ribboea 
u a result pf bta all-a.round work <to 
~:u:urolay. t·toutth &DII Kennedy _., 
lhr« apot'tt' 
A meettnc or the A\hletlc 
Assorilltloo will anon he behl to dedde 
lill to W rt'!(ltlnllooll. At prescn~ we 
haven't a.nr hA rd 11ntl (an rules, and h 
i5 tell tlutl we eboult1 ha.ve a olednite 
twl drawn up to M publi11bed in llae 
Teeb Uaodbook, Teeh N~ws, .Tournai 
and Aftumalbt. 
The hohl~ra ot track retordll -. 
carefully reviud rcet'nUy and ahowtd 
no 1('118 tbl\n 8ve milltakes or omia· 
!lions. With "" ae~urt\te lilll now at 
luuJd. no sut•lo ronditloua should pre· 
•·ail in the future, a.nd a.rmugemenu 
should be made toward tba end. 
A LoDdOll Khool boy in a pomotry 
exllDU.n&tion reo:otly said that geow 
etry wu the aeieaee of biBesiDg an~la. 
Oue of the new ca.mpus replatlou 
at tbe Unh•enlty of Utah uya t bat 
opceial 1tudente wbo do oot alllltate 
1rilb a.a.r rl'golu ........ •ball be co•· 
ern~ by tbt freshmen rulea. 
franklin Square Theatre 
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All the Latest 
Styles and Shapes in 
Lion Collars 
Sold at 
Anderson & Swenson's 
209 Main Street 
Nothing is ~ fragrant and re-
freshing after a shave than 
Stephan & Sons' 
LILAC WATER 
t 2 Plcaant Str.d 
CHEMICAL CLUB MEETING. 
The next and dnal meeting of tbe 
~-l>ar of tb~ Wor~t'l!tt'r Chi!Dlieal Club 
,..ill be beltl nut Monolay evenmg, 
May :?d. :H '>. at tb• rootM of the 
B<•bemian Club, :JH :\lain lr N!t Sol-
omon P. Wilder, prraldrnt ot tb.e Mer· 
rimae Obetnica.l Company, wUI addresa 
tbe club UllOD "The.> Produetlon a.nt1 
lhe of .\luminum anti ils Salts." 
F..a~b member of thll elub I• entitled to 
brlDg one man u bta gueat. 
PLANES 
FOR SALE A LIMITED NUMBER OF HAND PLANES 
PRICE, 50 CENTS EACH 
THE WASHBURN SHOPS 
If I Make It, 
I'll Make It Right 
If yon like 
LARGE, LARGE CLOTHES 
I mab the kind 
that look made for you and not 
your father. \ ery few lmow 
ho\v to make large clothe~. 
CHAS. M. PADULA 
397 Main. cor. M echanic S t . 
W orcester. Mau. 
CHARLES J. NUGENT 
CUSTOM TAlLORl.NO 
Clothin1 and Gents' Fumiabinca 
Tole.,_• CoonC'Clloo 
137 Mam Street WOt'ecate.r, Mue. 
~very Overcoat 
Must Go 
En!r)' Overeoat .-e own !l'X11 into t.hta 
we. 0\-erooatll made for ua by the 8est 
Tailon! in lhe c:ount.ry. Orercoa:.e of ele-
gance and lusnry. On•I'C.'OaU!for all pur· 
Jl(lllel!. Come to _. thet!e cboi~ pnnente 
and learn how little money ot takes to 
buy them. It wiU pa1 any ffillll well t.o 
buy an Ov11n»al. at t.lus 1111le, for lbe cost 
\\ill be goo. I property for l!eVCrul yean! t.o 
come. 
D. H. EAMES CO. 
Main and front Stnets 
WHILE YOU WAIT-
DAY OR NIGHT. 
BARRY, THE OPTICIAN 
311 MAIN STRffT 
U.tral Excha~ge Blildiar 
Ol'tN fVfNINGS 
NAPHTHA LAUNDRY 
Ctodung for laJie8, f!\'DtlemMJ a.nd chil· 
.U.n dyed or clearu!ed and p,_l 
a t l!bort notil't' 
Onlyotnre. 64 1 Main St., Wo~r, MISII. 
TelepbOne 
JOSEPH A. BROWN 6: CO. 
x.ua:RS OF 
College Clothes Exclusively 
m S11ter Bldc. Tel • .J7t4 
